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Za boljso prakso 
v ODRASLI IN E-IZOBRAZEV ANJE 
POVZETEK 
Motivi odraslih za vkijucitev 
v e-izobraievanje 
V Clanku so predstavljeni motivi odraslih za vkljucitev v e-izohrazevanje. Raziskava se nanasa 
na udelef.ence II. letnika studija na daljavo na Dobi, v Visji strokovni soli v solskem letu 
2003/2004. Rezultati so hili zhrani na podlagi anketnega vprasalnika. 
v zacetnem delu so opredelitve dopisnega izohraf.evanja, izobra f.evanja na daljavo in e-
izobrazevanja. Opisan je model e-izobrazevanja v okviru studija na daljavo na Visji strokovni 
soli na Dobi v Mariboru. Veeina Clanka temelji na rezultatih raziskave, ki kazejo na to, da se je 
najvec udelef.encev v e-izobrazevanje vkljuCilo zaradi pridobitve visje izobrazbe in novega 
znanja. Kat najveejo prednost so udelef.enci navedli samostojnost in casovno fleksihilnost 
izobraf.evanja, saj jimje vsee, da lahko sami izbirajo cas izobra f.evanja in ga prilagajajo svojim 
sposohnostim in trenutnemu razpolof.enju. 
Kljucne besede: e-izobraf.evanje, odrasli, virtualno ucno okolje 
v Sloveniji so se prizadevanja za sirse 
uveljavljanje e-izobrazevanja pojavila hkrati z 
razvojem in uveljavljanjem interneta in 
iskanjem novih moznosti za izobrazevanje v 






vanja na dalfavo. 
nas je razvoj e-izobrazevanja 
sele v zacetni fazi. Podjetja in 
izobrazevalne institucije veci-
noma se niso podrobno se-
znanjene s prednostmi e-izo-
brazevanja, eden od razlogov 
za taksno stanje je tudi po-
manjkanje potreb in sredstev 
za e-izobrazevanje. Dopisno 
daljavo in e-izobrazevanja. Izobrazevanje na 
daljavo - za razliko od dopisnega izobraze-
vanja- poleg pisnih virov vkljucuje se druge 
medije, kot so radio, televizija, kasete, ma-
gnetofonski posnetki itd., zato ga oprede-
ljujemo kot sirsi pojem od e-izobrazevanja. 
Poteka lahko s pomocjo klasicnih oblik ko-
municiranja ali s pomocjo interneta, medtem 
ko je potek e-izobrazevanja podprt izkljucno 
z internetom (posebej pripravljena gradiva, 
klepetalnice, testi znanja na internetu itd.) , 
kar zahteva s strani udelezenca obvladovanje 
informacijske tehnologije. 
V Sloveniji e-izobrazevanje poteka veCinoma 
na ravni postsekundarnega izobrazevanja, kar 
je povezano z razvitostjo ucnih navad in spre-
tnosti, potrebnih za samostojen studij pisnih 
virov (Dobnik, 2001, str. 57). Doba, Visja 
izobrazevanje, ki se je zacelo razvijati v 19. 
stoletju prej snjega stoletja in je temeljilo 
predvsem na izobrazevanju s pomocjo pisnih 
virov, je zametek kasnejsega izobrazevanj a na 
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strokovna sola Maribor, je pricela izvajati 
studij na daljavo prek interneta v visje5ol-
skem programu poslovni sekretar v solskem 
letu 2000/2001. v solskem letu 2001/2002 je 
zacela izvajati studij na daljavo tudi v 
visjesolskem programu komercialist. Hkrati 
je edina ustanova v Sloveniji, ki izvaja e-
izobrazevanje skozi celoten visjesolski studij. 
MODEL E-IZOBRAZEV ANJA NA 
DOBI, NA VISJI STROKOVNI SOLI 
Na Visji strokovni soli na Dobi so se odloCili 
za oblikovanje modela e-izobrazevanja, ki 
temelji na konstruktivisticni teoriji in sode-
lovalnem ucenju, saj je pri visjesolskih pro-
gramih eden pomembnejsih dejavnikov pove-
zovanje teorije s prakso. Konstruktivisticni 
pri stop omogoca delovanje v skladu z zmoz-
nostmi novih tehnologij, poudatja usmer-
jenost k udelezencu e-izobrazevanja in omo-
goca, da izobrazevanje poteka v povezavi s 
prakso. Na Dobi izvajajo oba visjesolska pro-
grama tudi v tradicionalni obliki, tako da 
imajo moznost prime1jav med obema obli-
kama studija. 
Pomemben element pri oblikovanju modelov 
e-izobrazevanja je tudi virtualno ucno okolje, 
ki ga izberemo. Na Dobi so si za organi-
zacijsko-tehnolosko in tehnicno podporo pri 
e-izobrazevanju izbrali virtualno ucno okolje, 
imenovano WebCT, ki je najoptimalnejse gle-
de na ciljno skupino udelezencev izobrazeva-
nja. WebCT odlikujejo predvsem stabilnost, 
enostavna uporaba in logicna navigacija. 
Danes na Dobi v obeh visjesolskih programih 
studira skupaj 946 studentov, studij pa se 
izvaja po celotni Sloveniji s pomocjo studij-
skih sredisc. 
PODATKI 0 RAZISKA VI 
V letu 2004 smo na Dobi izvedli raziskavo z 
namenom ugotoviti, zakaj se odrasli odlocajo 
za e-izobrazevanje. 
V raziskavi nas je zanimalo: 
Kdo so udelezenci e-izobrazevanja - spol, 
starost, status in kraj bivanja? 
Zakaj se udelezenci odlocajo za obliko 
e-izobrazevanja? 
Kateri zunanji in notranji dejavniki so 
vplivali na odlocitev udelezencev za e-izo-
brazevanje? 
Katere so prednosti in pomanjkljivosti 
e-izobrazevanja po presoji udelezencev? 
Vzorec raziskave je zajemal125 studentov, ki 
so v solskem letu 2003/2004 obiskovali 2. 
letnik visjesolskega strokovnega programa 
poslovni sekretar- studij na daljavo na Dobi 
v Mariboru. 
Anketni vprasalniki so bili studentom studija 
na daljavo posredovani v elektronski obliki 
preko virtualnega ucnega okolja WebCT. 
METODOLOGIJA 
Anketni vprasalnik je vseboval 12 anketnih 
vprasanj. Vprasanja izbirnega tipa, kjer so 
anketiranci odgovatjali na vprasanja stopnje-
valnega in diotomnega tipa, ter vprasanja 
odprtega tipa. Vprasanjem izbirnega tipa smo 
dolocili absolutne (f) in odstotne (f %) fre-
kvence. Odvisne zveze med spremenljivkami 
smo preizkusili s x2-preizkusom. Pri zavra-
canju oziroma sprejemanju hipotez neodvis-
nosti med spremenljivkami smo se ravnali po 
ustaljenem kriteriju maksimiranega tveganja 
5 odstotkov. Kategorije brez frekvence ali z 
zelo nizko frekvenco (od 1 do 3) smo pri 
racunanju x2-preizkusa izlocili. Vprasanja 
odprtega tipa smo obdelali s pomocjo 
kategorizacije. Podobne odgovore smo uvr-
stili v isto kategorijo. 
REZULTATI RAZISKAVE 






Rezultati raziskave so pokazali, da se e-
izobrazevanja udelezujejo bolj zenske kot 
moski. Poklic poslovnega sekretmja oziroma 
poslovne sekretarke ze sedaj veCinoma opra-
vljajo zenske, zato je zastopanost tega spola 
pri tej vrsti izobrazevanja razumljiva. Podat-
ka, da se za e-izobrazevanje odlocajo pre-
tezno zenske, torej ne moremo posplositi. 
Najvec udelezencev je bilo v starostni skupini 
od 25 do 35 let, najmanj anketiranih je bilo 
starih od 46 do 55 let. Najvec udelezencev je 
bilo porocenih in vee kot polovicajihje imela 
otroke. 
Vecina anketiranih udelezencev biva izven 
kraja studijskega sredisca, kar je ena od 
Slika 1: Struktura udelezencev po spolu 
till zenski 
WJ rroski 
Slika 2: Starostna struktura udelezencev 
!m do 24 1et 
m od 25 do 35 let 
35% mod 36 do 45 let 
a od 46 do 55 let 
• nad 56 let 
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vecjih prednosti e-izobrazevanja, saj se 
udelezencem ni potrebno udelezevati tradici-
onalnih predavanj, ampak se udelezujejo le 
obcasnih studijskih srecanj z mentorjem in 
ostalimi udelezenci. 
Kar 70 odstotkov udelezencev se v primeru, 
da ne bi imeli moznosti e-izobrazevanja, ne 
bi vkljuCilo v tradicionalno obliko izobra-
zevanja. 
ZAKAJ SO SE UDELEZENCI 
VKLJUCILI V E-IZOBRAZEV ANJE? 
Udeldenci so imeli pri razlogih za vklj ucitev 
v e-izobrazevanje moznost izbire med 16 
razlogi, ki smo jih kasneje pri obdelavi po-
datkov razdelili na zunanje in notranje raz-
loge. 
Sl ika 3: Kraj bivanja udelezencev stud ija 
na daljavo 
1m izven kraja 
studijskega 
sredisca 
El v kraju 
studijskega 
sredisca 
Sl ika 4: Od locitev za vklju citev v 
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Rezultati kazejo, da se udele:lenci najveckrat 
odlocajo za e-izobrazevanje zaradi notranjih 
razlogov: 
- pridobitve visje izobrazbe in 
- zelje po pridobitvi znanja. 
Sele za tema dvema notranjima razlogoma 
sledi prvi najveckrat izbrani zunanji razlog, 
to je samostojnost in casovna fleksibilnost. 
Ceprav sta samostojnost in casovna fleksi-
bilnost veliki prednosti e-izobrazevanja, se 
udele:lenci za to obliko izobrazevanja odlo-
cajo predvsem zaradi notranjih razlogov. 
Kot najvecjo prednost e-izobrazevanja udele-
zenci ocenjujejo vecjo casovno fleksibilnost, 
uporabo racunalnika pri izobrazevanju in 
» neobiskovanje« predavanj. 
Zanimalo nas je, ali bi se udelezenci pri 
ponovni izbiri enako odlocili in se vkljucili v 
e-izobrazevanje ali bi raje obiskovali tradi-
cionalno obliko izobrazevanja. 
Pri ponovni izbiri med e-izobrazevanjem in 
tradicionalnim izobrazevanjem bi se 96,8 
odstotka udele:lencev ponovno odlocilo za e-
izobrazevanje. 
NAMESTO ZAKLJUCKA 
Pri nacrtovanju in izpeljevanju izobrazevalnih 
programov v Sloveniji se zmeraj prevladuje 
uporaba tradicionalnih oblik in nacinov 
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izobrazevanja. Njihova proz-
nost in prehodnost je majhna, 
prav tako pa so nezadostno 
razviti tudi pogoji za uve-
ljavljanje sodobnih oblik, me-
tod in tehnik ucenja, kot je e-
.--------------------





drugih inovacij, ki jih omogoca sodobna 
telekomunikacijska tehnologija. Na teh po-
drocjih so storjeni sele zacetni koraki. 
Raziskave kazejo, da se Slovenija se zmeraj 
nahaja pod povprecjem uporabe interneta in 
osebnega racunalnika. 
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Slika 5: Ponovna izbira med tradicionalnim 
studijem in studijem na daljavo 
1M studij na daljavo @ tradicionalni studij 
Zanimiva je ugotovitev, da odloCitev za e-
izobrazevanje ni toliko povezana z odda-
ljenostjo od studijskega sredisca, ampak s 
fleksibilnostjo e-izobrazevanja. E-izobraze-
vanje torej potrebujemo zaradi fleksibilnosti 
te oblike izobrazevanja in ne zaradi kilo-
metrov, ki ljudi locujejo. 
E-izobrazevanje je zaradi svoje fleksibilnosti 
casa in kraja zelo primerno za dolocene 
skupine ljudi, ki jim tradicionalno izobra-
zevanje iz taksnih ali drugacnih razlogov ne 
ustreza. Ena od teh sku pin so invalidi, ki jim 
e-izobrazevanje omogoca pridobitev izo-
brazbe s pomocjo osebnega racunalnika, pri 
tern pa jim ni treba misliti na dolocene 
prostorske in druge ovire, ki jim onemo-
gocajo tradicionalno izobrazevanje. Zaradi 
svoje fleksibilnosti je primerno tudi za vse 
skupine ljudi, ki nimajo veliko casa za izo-
brazevanje, pa bi se vendarle radi izpopol-
njevali. 
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